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KUANTAN70kt.- Program Jelajah • Program berkenaan tutup, .. katanya selepas perasmi· hala antara kerajaan de: ge· 
:u::!:~'~~~~:nAs~g~i sudah singgahdi tiga ~s!~P~~aj~e~~~i~~~ ~:~~~~:r~~~fhln.S~~ 
Malaysia (Aspirasi) ya~ bermula Jokasi daripada 29 Siri Datuk Seri Adnan Yaakob di Uni- dan maju. 
:~s~=~:~'t~~~ ~~~~ yangmsasat:~dan =~us~a:'~~ ~~:i~h~~ lan~=~~:uj~~~~~~ed~fa 
khususnya penglibatan golongan sambutan diberikan oleh Yang turut hadir Pengerusi menyalurkan aspirasi dan ber-
mu:oSram yang mendapat ker- ~me~pel~jar, ~~":'-~~n.:~ ~a~"'feW:'b!liS:S~k~ 
jasama beberapa kementerian, mahasiSWa, pelDIIDpm tuk Syed Ibrahim Syed Ahmad; laysia. 
agensi kerajaan dan pertubuhan negara serta ibu bapa Ahli Par limen Paya Besar, Datuk "Apa sahaja yang kira buat, kita 
=~= ,:=._~~ sangatmenggalakkan." ~~~b~~(HaldanEh~ i:F O:k~~tah~ ~ ~~ 
fahaman generasi milenium dan Pelajar dan Alumni) UMP, Prof. dan boleh dirniliki," katanya. 
me!engkapkan mereka dengan Datuk Dr. Yusertie Zainuddin. Semenrara itu, Adnan menasi-
perkembangan terkin.i berkaitan Presklen A5plrasl Jelajah Milenia adalah pro· hatkan golonga.n mud a termasuk 
dasarserta pelan rancangan pem- gram inisiatif khas yang digerak- penuntut institusi pengajian ting-
bangunan negara. mewakili pelajar, mahasiswa. kan d.i peringkat nasional untuk gi supaya menggunakan saluran 
Presiden Aspirasi, Mohd. Sha- pemimpin negara serta ibu bapa generasi pewaris negara 'berusia yang betul untuk menyampaikan 
har Abdullah berkata, jumlah pe- sangat menggalakkan. antara 10 tahun hingga 30 tahun kritikan dan pandangan mereka 
serta itu dicapai menerusi perte- "Kita mengehadkan 1,000 berkonsepkan 'Malaysia AJaf Ba- kepada kerajaan. 
muan terus selain menggunakan orang dalam setiap siri namun haru' yang lebih maju dan pro· Beliau berkata, penggunaan 
platform media sosial dan Iaman sambutan menerusi dalam talian gresif. saluran betul membolehkan pan-
- -~~ ~-~-~-~-Ka~ya, pr~am berkenaan "Umpamanya dal~ program gram pertama kali dianjurkan itu perhati.an piha.k berkaitan bagi 
sudah singgah dt tiga lokasi dart- di Gambang ini, kita meletakkan menyasarkan penyertaan kese- mempercepatkan penyelesaian 
=~~~~~: ~~=~=~:; =P~~~::,\~~='r.! =b!'rk=. dihadapi dengan 
